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I  följande  kapitel  kommer  vi  att  analysera  och  tolka  det  empiriska  materialet som vi har sammanställt. Analysen kommer att återknytas till den teoretiska ram vi  ställt  upp  för  denna  studie.  Vi  kommer  sedan  att  presentera  analysen kategoriskt  i de tre dimensioner som uppsatsen behandlat, men då det  inte går att göra någon tydlig distinktion dem emellan i många fall kommer det empiriska materialet att återkomma i mer än en dimension i analysen.   Då vi nu har vårat empiriska material klart kan vi konstatera att det var en stor fördel att göra kvalitativa intervjuer framför kvantitativa då vi nu har fått fram känslor och åsikter som inte hade kommit fram annars.  Torgets praktiska funktion  Vi  definierar Vårväderstorget  ur Gehls  perspektiv  om  fyra huvudtyper  som ett centraltorg (mötesplatsen). En orsak till det rika folklivet på torget är det relativt stora utbudet av affärer, folk tar sig hit för att utföra nödvändiga aktiviteter som att handla mat och gå till biblioteket för att  läsa mail och låna böcker. Även om några av de intervjuade anser att mataffären är för dyr och om de har möjlighet att ta sig till andra billigare affärer gör de hellre det. Men de gånger de handlar 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enskilda personer.”         ­ Cafébesökare 2 ­   Värt att nämna i detta avseende är att båda intervjupersonerna bott i området lika lång tid, det vill säga tjugo år och att den som upplevde trygghet uppvisade en stark lokalpatriotism och här ser vi ett tydligt exempel på personliga faktorer som påverkar upplevelsen. Rent arkitektoniskt kommunicerar torget trygghet bland annat genom att vara väl belyst och här skilde sig upplevelsen av belysningen mellan personerna då den som fann det otryggt upplevde den bristfällig och den som upplevde det tryggt fann belysningen tillräcklig.  Att försöka säga om torget har en själ, vilket den norske arkitekten Norberg‐Schulz talar om, är en komplicerad uppgift. Det går ut på att försöka nå själva känslan av torget och då intervjupersonernas bild av torget är subjektiv är det svårt att beskriva en specifik känsla av det. Det som är genomgående är ändå att det verkar finnas en viss hemkänsla på torget och det beskrivs som en varm plats även om inte alla intervjupersoner känner det som ”sitt” torg. Att torget i många fall upplevs som folkligt och avslappnat och fungerar som ett vardagsrum tyder på att hemkänslan är stark vilket, enligt Norberg‐Schulz, till viss del innebär att ha existentiellt fotfäste i en konkret och vardaglig bemärkelse. Detta tyder på att torget är en viktig plats för intervjupersonerna. Samtliga tyckte att det skulle vara av negativ bemärkelse då vi ställde den hypotetiska frågan om torget skulle försvinna. Dels så tillfredställde torget intervjupersonernas sociala samt nödvändiga aktiviteter.  De minnen folk har från torget är även dessa vikiga för torgets själ och bland intervjupersonerna är det både positiva och negativa minnen som är med och formar. 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Det går att ana en viss anda av lokalpatriotism i området. En av intervjupersonerna gör medvetna val för att främja de lokala verksamheterna i syfte att detta ska bidra till att de ska finnas kvar på torget, då det är dessa som bidrar till det sociala livet där. En stark uttryckt åsikt angående känslan av lokalpatriotism fick vi från en av intervjupersonerna och återges i följande citat:   
”Det är mitt torg, kommer någon och säger nåt annat får de sig en rak höger!”         ­ Cafébesökare 2 ­  En annan av intervjupersonerna talar inte från sig själv men menar att där finns en stolt generation ursvenskar som är stolta över sitt Biskopsgården. Båda dessa intervjupersoner menar att den här bilden av torget och området inte avspeglas i medierna som ofta har rapporterat från området i negativ bemärkelse, med bland annat skottlossningar, rån och gängbildningar.  Detta betyder således att det finns en negativ bild av Vårväderstorget och Biskopsgården utifrån då många förmodligen bildar sin uppfattning från medierna då de saknar personliga erfarenheter av området.  Det sociala livet på torget  Det faktum att vissa av intervjupersonerna blir medvetna om hur de klär sig när de åker in till stadskärnan och hur det skiljer sig från när de är ”hemma” på sitt torg kan ses som att de genom media och samtal har skapat vad vi beskriver i teoridelen som en representation av hur man ska se ut när man är i offentligheten i stadskärnan. Detta kan ske genom till exempel modetidningar, dags/kvällstidningar men även genom samtal om hur det är att vara inne i ”stan”. Att där är det andra sociala koder som gäller och man vill representera en norm i samhället där man vill framstå som vårdad och omhändertagande av sig själv. Vi drar slutsatsen att man helt enkelt vill framstå i god dager i den mer slutna kosmopolitiska offentligheten, citatet:   





























































  1. Hur länge har du bott i Biskopsgården? 2. Hur trivs du här? 3. Av vilka anledningar kommer du till torget? 4. Hur ofta är du här? 5. Nyttjar du verksamheterna här och i så fall vilka? 6. Nyttjar du verksamheter på andra platser oftare än här? 7. Deltar du i eventuella evenemang här och i så fall vilka, marknaden? 8. Vad är det som utmärker torget? 9. Finns det något här som inte finns någon annanstans? 10. Vad saknas på torget? 11. Tänker du på vad du sätter på dig för kläder, smink etc. om du endast ska ner till torget? 12. Skiljer det sig då du åker in till stan, vad beror det på? 13. Upplever du att folk och stämningen inne i stan skiljer sig från torget här och i så fall hur? 14. Vilken typ av folk rör sig mest på torget, vilka finns där och vilka finns ej? 15. Hur upplever du dem? 16. Brukar du hänga/umgås på torget eller i verksamheterna runt omkring, om ja när då? Om nej, varför inte? 17. Hur ser du torget som mötesplats? 18. Känner du dig anonym här, vad beror det på? 19. Känns det som ”ditt” torg, vad är det som gör att du känner så? 20. Ser du ofta folk du känner igen på torget? 21. Träffar du folk på torget som du känner mer privat? 22. Upplever du torget som ditt vardagsrum? 23. Hur tror du att torgets atmosfär påverkar dig? 24. Finns det grupperingar på torget som urskiljer sig? 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25. Är det något speciellt minne från torget du vill berätta om? 26. Kan du sammanfatta känslan av torget med ett ord? 27. Sker det saker här som normalt inte sker på andra platser? 28. Hur är det med folklivet på torget? 29. Hur upplever du stämningen på torget? 30. Anser du att torget är en trygg eller otrygg plats, vad är det som gör att du upplever det så? 31. Vad tillför torget området? 32. Hur upplever du arkitekturen? 33. Är det en osäker plats nattetid och i så fall varför? 34. Hur upplever du torget olika tider på dygnet? 35. Hur upplever du belysningen när det är mörkt? 36. Har torgets utformning förändrats genom tiden du bott här? 37. Vad skulle du göra om torget revs och försvann? 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Bilaga 2 ‐ Semantisk miljöbeskrivning      3  2  1  0  1  2  3     mycket    lite    lite    mycket   ljus                       mörk modern                       traditionell slö                       energifull liten                       stor öppen                       sluten vänlig                       ovänlig stadsmässig                       lantlig trygg                       otrygg maskulin                       feminin varierad                       monoton exklusivt                       folkligt rymlig                       trång smutsig                       ren intressant                       ointressant upplyftande                       deprimerande oroande                       lugnande bullrig                       tyst personlig                       opersonlig ful                       vacker otrivsam                       trivsam berör mig inte                       engagerande 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Bilaga 3 ‐ Foton 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